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Tingginya tingkat kecelakaan mengganggu proses produksi yang dapat 
mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Untuk mengatasi terjadinya kejadian 
tersebut maka perlu diketahui penyebab utama kecelakaan agar diberikan 
tindakan pencegahan.  
Penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab utama kecelakaan kerja di salah 
satu dari 6 unit produksi PT MAK dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi, yaitu 
unit HE (Hospital Equipment). Data internal perusahaan membagi level 
kecelakaan menjadi ringan, sedang, dan berat. Fokus penelitian dilakukan pada 
level kecelakaan tertinggi, yaitu level sedang. Data dianalisis menggunakan 
metode  HFACS (Human Factor Analysis and Classification System) kemudian 
diolah dengan odds ratio pada software SPSS 23.0.  
HFACS adalah metode yang membagi level penyebab kecelakaan kerja dalam 
empat kategori. Hasil analisis dengan odds ratio tertinggi menghasilkan hubungan 
antar level yang menjadi penyebab utama kecelakaan, yaitu hubungan 
organizational process (level 4) dengan failed to correct the problem (level 3). Akar 
permasalahan ditelusuri menggunakan metode 5WHYS sehingga ditemukan 
solusi akhir untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.  
Kata kunci: kecelakaan kerja, HFACS (Human Factor Analysis and Classification 
System), odds ratio, SPSS, 5WHYS 
 
